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用整字识别 、整合识别等任务研究部件组合频率在汉字识别中的作用 。 发现部件组合频
率可促进高频两部件合体字的识别 实验一 ,在先后呈现两组成部件时这种作用仍然存在
实验二 但在识别高频三部件左右型合体字时 实验三 , 位于左边的部件组合表现出易化
作用 田型字 位于右边的部件组合表现出干扰作用 田型字 。 部件组合有与部件类似的频
率效应 。
关键词 汉字识别 , 部件组合 , 整合识别 , 频率效应 。
前言
汉字结构一般分为笔画 、 部件 、 整字三个层次 。 笔 画影响汉字识别反应时 、 记忆广
度阁 , 即所谓的“ 笔画数效应 ” 〕 部件对整字识别有易化 位于字的左边或上边时 或干
扰 位于字的右边或下边时 作用 而识别部件的反应时与整字结构类型有关 , 识别上下
字中的部件较慢 。 实际上字形结构还有一潜在层次 —部件组合田
, 即一个汉字中同时
存在的两个部件 , 比如“ 部 ”字中的“ 立一 口 、 口一 乃 ”
。 部件组合是介于部件和整字的一个
中间层次 。 不同部件组合组成汉字的个数不同 。 这种次数的差别 , 对整字识别有无影响
部件组合同部件的作用是否相似 本文采用整字识别和整合识别等实验范式对上述间题
进行了研究 , 比较部件组合作为整体属性和局部属性对整字识别的不同影响 。
方法
被试 北京某高校三年级本科生 名 , 年龄 一 岁 。 其中实验一 男 、女
人 实验 二 男 、 女 人 实验三 男 、 女 人 。
仪器 微机 、 分辨率彩显和声控开关各一台 , 话筒一支 。
程序 被试坐位 , 眼睛平视距显示器 厘米 完成整字识别或整合识别任务
。
王 大小的白色汉字呈现于黑色屏幕背景中央 。 识别反应时由计算机 自动记
录 , 反应正确与否由主试判别并经键盘输入计算机 。从刺激呈现到被试读出字音为识别反
本文初稿于 年 月 日收到 , 修改稿于 年 月 日收到 。
部分内容曾在首届亚洲语言信息认知加工研讨会 年 月 , 悉尼 作英文专题报告 。
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应时 。 刺激呈现时间为 毫秒 。
实验一 识别两部件合体字
’ 材料 个两部件合体字 , 高频
、 低频各半 , 上下 、左右结构各半 笔画数均在 画
以下 。 组合频率均值分 、
、 。 、 。 。编四个等级 。 部件频率相近 , 均苛命名
。
结果与讨论
整字识别反应时及错误率列于表 。 重复测量多因素方差分析 表明整字
频率主效应显著 , 识别高 、 低频字的反应时分别为 和 , , 一 ,
错误率分别为
,
和 , , , 。 两项指标一致验证了
字频效应 。
部件组合频率的主效应显著 , , 一 , 在其 由低到高的四个水平
下 , 识别反应时分别为 、 、 和 , 除 与 外 , 其它三组差异显著
。 部件
组合频率的这种作用反映了两个组成部件的紧密程度 , 同时表现 出同字频类似的整体特
征 。 组合频率高 , 一方面意味含有此类部件组合的字较常见 , 易于识别 , 故表 中反应时随
组合频率增加而减少 另一方面在识别 目标字时需要搜索的范围比较大 , 此时作为一组字
共同特征的组合便成了尽快识别 目标的阻碍因素 , 使识别变慢 , 故表 中反应时在部件组
合频率最高时有所回升 。 所以说 识别反应时是两种过程综合作用的结果 。
表 整字识别反应时 士 , 单位 和错误率 单位 , 括号中
低频字 高频字
上下字 左右字 上下字 左右字
士 士 士 士
士 士 士 士
土 士 士 士
上 士 士 士
整字频率 部件组合频率有交互作用 , , 一 , 。 识别高频字时 , 部
件组合频率四水平下反应时分别为 、 “ 、 和 , 除 和 “ 外 , 其它各组差
异显著 识别低频字时各水平的反应时无显著差异
。 因为高频字的组合频率包含了部分字
频信息 两部件合体字尤其如此 , 两者协同作用对反应时影响较大 而低频字的组合频率
不一定低 。
部件组合频率与整字频率的作用相关 , 因为二者都涉及对特定 目标的熟悉性 。若部件
组合组字次数为一 , 组合频率实际上就是该字的整字频率 。 比如“血 ”和“ 半 ”形成的组合只
存在于 “衅 ”字中 。若其组字次数大于一 , 则对该组合的熟悉性包括因整字频率产生的熟悉
性和因部件组合本身的组字频率而产生的熟悉性 , 比如“ 曰 ”和“ 一 ”形成的组合 , 除了组成
“ 旦 ”字以外 , 还含于 “ 查 、 量 、坦 ”等 余个字中 。
实验二 整合识别两部件合体字
部件组合频率对识别高频两部件合体字有易化作用 。假若破坏其完整性 , 比如拆开部
件组合 , 这种易化作用将有何变化
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程序 刺激字同实验一 。 两部件间隔 饥 呈现 , 分别持续 。 第一个部件呈现
至被试读出 目标字为识别反应时 。 一半字先呈现第一部件 , 另一半先呈现第二部件 。 两部
件按其在原字中的相对位置呈现 , 在屏幕上不重叠 , 合成完整的字形
。
结果与讨论
两部件合体字整合识别反应时和错误率列于表 。 重复测量 表明整字频
率的主效应显著 , 整合识别高 、低频字的反应时分别为 和 , , 一 ,
。结构类型主效应显著 , 上下字和左右字的整合识别反应时分别为 和 ,
, , 错误率分别为 和 , , 。说
明将上下呈现的两个部件整合成一个完整的汉字比较难
。 因为上下字结构紧密困 , 将其两
部件拆开先后呈现 , 对其结构完整性的破坏影响较大 , 因此识别反应时长 。
表 整合识别反应时 士 , 单位 和错误率 单位 , 括号中
低频字 高频字
上下字 左右字 上下字 左右字
编
件合率部组频
士 士 士 士
士 士 土 士
士 士 士 士
士 士 士 士
部件组合频率由低到高的四水平下 , 整合识别反应时分别为 、 、 和 ,
其中 与其它三组的反应时有差别 , , 一 ,
。 说明在两组合部件先
后呈现时 , 部件组合频率所表现的组合部件之 间的连接紧密程度确实在识别整字时起 了
重要作用 , 但对这种紧密性的 一定程度的破坏影响了组合频率的作用
。 两部件先后呈现破
坏了部件组合的完整性 , 但部件组合频率




部件组合频率在两部件合体字中具有整体特征是其作用的关键 。那么 , 若作为一种局





。 各部件均可音读 。 一次切分出偏旁部首后剩下
的两个相邻部件为 目标部件组合
。 例见表 。 高频 一 级







频率 田 田 皿 田
·
田 皿
高 况 部 侧 拐 郡 靴
中 湿 创 谢 肮 剐 渺
低 挖 叔 辩 谍 颖 狱
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频率的主效应显著 , 识别高 、 低频字反应时分别为 和 , , 一 ,
错误率分别为 和 , , ,
· 。 部件组合频率的主效
应显著 , 低 、 中 、 高三水平下识别反应时分别为 、 和 , , ,
与 、 差异显著 。 部件组合作为局部特征 , 低频时干扰识别 , 高频时易化
识别 。
’
田型 、 田型和皿 型三种部件组合方式下识别反应时分别为 、 和 , , ,
, 错误率分别为 、 和 , , , ,
首次切分后单部件在笔顺序列前端 左边 的字识别快 , 错误率低 而部件组合在前端的则
识别慢 , 错误率高 。
表 整字识别反应时 士 , 单位 和错误率 单位 , 括号中
低频字部件组合方式 高频字部件组合方式
「 田 皿 田 田 皿
士 士 士 士 士 士
士 士 士 士 士 士
士 士 士 士 士 士
低中高
整字频率 只 部件组合频率有交互作用 , , 一 , 。 识别高频字时 , 部
件组合频率低
、 中 、高三水平 下的识别反应时差异显著 而识别低频字时没有显著差别
。整
字频率 部件组合方式的交互作用显著 , , 一 , 。 识别高频字时 , 田
型 、 田型和 皿 型字的反应时分别为 、 、 , 识别 皿 型字最慢 错误率分别为 召、
、 , 以 皿 型字为最高 。 而识别低频字时 , 三类型反应时分别为 、 和 ,
以 田型最慢 错误率分别为
、 和 , 以 田型字最高 。 部件组合频率 部件组
合方式有交互作用 , , 一 , 。 识别 田型字时 , 部件组合频率低 、 中 、 高
三水平下整字识别反应时分别为 、 和 , 后两者差异显著 而识别 田型字时 ,
部件组合频率低 、 中
、 高三水平下的识别反应时分别为 、 和 , 前两者差异显
著 。 即识别田型字和 田型字时 , 部件组合频率分别表现出易化和干扰作用 , 中频的反应时
最长 。 识别皿型字时 , 部件组合频率无显著作用 。
本实验中识别低频字时 , 部件组合频率无显著作用 , 同实验一类似 而实验二识别高
频字和低频字中 , 部件组合频率的效果无差别 , 说明整字频率的作用因分开呈现部件受到
破坏 。 实验一 、三的结果说明 , 不论部件组合频率是整体还是局部属性 , 其作用均受整字频
率的影响 。
结语
部件组合频率在识别高频字时有干扰和 易化两方面的作用 , 对识别低频字无显著影
响 。识别高频两部件合体字时 , 部件组合作为整体结构 , 其频率由低到高表现出易化作用 ,
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在最高段表现出一定的干扰作用 识别高频三部件合体字时 , 作为局部结构 , 识别 田型字
时有易化作用 , 识别田型字有干扰作用 。
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